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Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
"Manusia yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberi manfa'at 
kepada orang lain" 
 ( H.R. Tabrani, hasan ). 
Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan 
baik”. 
 ( HR. Thabrani ) 
 “Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha keras adalah 
kemenangan yang hakiki” 
(Mahatma Gandhi) 
Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan  dengan  penuh  keikhlasa dan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
  (Penulis) 
Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam roses 
menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti 
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